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Judul tesis : Analisa Perbandingan Kinerja Server dengan Pendekatan Teknik 
Virtualisasi 
ABSTRACT 
Utilization of virtualization techniques that better known as cloud computing. It 
has own challenges such as the loss in performance. But the performance degradation 
need to be analyzed by comparison of corporate cost reduction method. The main 
problem is the performance degradation still meets the requirements of  Service Level 
Agreement (SLA) on a company. 
In this study, we will discuss some virtualization techniques with examples of 
each products that can be compared by its performance. Also in this research we will 
also calculate the Total Cost of Ownership (TCO) as a comparison between server 
performance with virtualization technique or non-virtualization. 
The result are a comparison of performance, efficiency and cost reduction 
between virtualization techniques and nonvirtualization. (HP) 
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ABSTRAK 
Penggunaan teknik virtualisasi atau yang lebih dikenal dengan istilah cloud 
computing mempunyai tantangan tersendiri seperti penurunan performa. Namun 
penurunan ini perlu dianalisa dengan perbandingan penurunan cost perusahaan, apakah 
penurunan kinerja masih memenuhi persyaratan yang diajukan dalam Service Level 
Agreement (SLA) suatu perusahaan.  
Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa teknik virtualisasi dengan contoh 
produk yang dapat dibandingkan kinerjanya. Selain itu pada penelitian ini juga akan 
diberikan Total Cost of Ownership (TCO) sebagai perbandingan penggunaan server 
antara yang menggunakan teknik virtualisasi maupun tidak.  
Hasil yang didapat yaitu berupa perbandingan performa, tingkat efisiensi dan 
penurunan biaya antara teknik virtualisasi dan non virtualisasi. (HP) 
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